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ANALISIS PENERAPAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS 
PRODUK DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS 
CONTROL (SPC) PADA PT. SENTRA MAHAKARYA INTEGRA 
 




 Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin menglobal menuntut para pelaku bisnis 
untuk terus melakukan perbaikan yang membuat meningkatny keunggulan kompetitif dari 
usaha bisnisnya. Salah satu hal yang terpenting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif 
yaitu dengan meningkatkan dan menjaga kualitas akan produk yang dihasilkan. PT. SENTRA 
MAHAKARYA INTEGRA merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 
aluminium extrusion dan proses fabrikasi aluminium. Salah satu produknya aluminiumnya 
adalah anodized finish aluminium. Untuk terus memenuhi permintaan pelanggan akan 
kualitas dari produk, maka perlu adanya suatu pengendalian kualitas pada produk tersebut. 
Dalam analisa pengendalian kualitas produk selama proses produksi pada PT. SENTRA 
MAHAKARYA INTEGRA, digunakan pendekatan metode Statistical Process Control yang 
memuat didalamnya yaitu analisis batas kendali pada proses produksi, penggambaran peta 
kendali p, diagram pareto dan diagram sebab akibat. Dengan melakukan pendekatan ini 
maka dapat diketahui gambaran pengendalian selama proses produksi, jumlah produk cacat 
dan juga jenis-jenis dari cacat pada produk aluminium. Pada hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa PT. SENTRA MAHAKARYA INTEGRA belum memiliki pengendalian kualitas yang 
terkendali karena dari hasil gambar peta kendali p masih ada proses yang berada di luar 
batas kendali. Hasil analisa dengan diagram pareto menunjukkan bahwa jenis cacat paling 
dominan terletak pada rona warna yang berbeda dari standar yang telah ditetapkan 
perusahaan. Dan dari diagram sebab akibat dapat diketahui faktor-faktor penyebab 
ternjadinya cacat tersebut. 
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